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Цели дисциплины 
по выбору студента 
 
Сформировать у студентов целостную систему знаний в области 
биохимии гормонов, сформировать представление о регулярной 
роли гормонов на молекулярном, субклеточном уровнях в 
реализации механизмов биохимических, физиологических, 
генетических и иммунологических процессов. 





В данной дисциплине будут изучены вопросы, связанные с 
молекулярными механизмами действия гормонов, 
гормоноподобных соединений, нейромедиаторов, рассмотрены 
аспекты, посвященные рецепции гормонов, путям передачи 
гормонального сигнала, вторым посредникам. Значительная часть 
дисциплины по выбору посвящена характеристике специфических 
компонентов сложноорганизованных эндокринных функций по 
органному принципу -  химической структуре гормонов, продукции 
гормонов и ее регуляции, транспорта, периферического 
метаболизма. Особое внимание уделено принципам структурно-
функциональной организации и функционирования генов, 
кодирующих различные классы гормонов и рецепторов. В 
дисциплине по выбору нашли отражение и вопросы, связанные с 
изучением современных биохимических, биотехнологических, 
молекулярно-биологических методов, используемых в 
исследованиях структуры и функции гормонов, идентификации 







Учебная программа курса, список рекомендуемой основной и 
дополнительной литературы, конспект лекций, тестовые задания, 
вопросы для подготовки к итоговому контролю знаний 
 
 
